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関西大学独逸文学会記録
(2013年1月～12月）
2013年度総会および第106回研究発表会
日時:2013年12月14日(jz)13時30分～17時30分
場所：関西大学（千里山）第1学舎1号館A603教室
○研究発表会
1．木戸幸（文学研究科博士課程前期）
オノマトペの日独比較
－宮沢賢治の作品を中心に－
司会工藤康弘（本学教授）
2．米村恵吾（文学研究科博士課程後期）
ドイツにおけるMigrantenliteramrの歴史
一ドイツトルコ系の作家を中心に－
司会RobertF.Wittkamp(本学教授))
3． 田中みどり （文学研究科博士課程前期）
中高ドイツ語韻律詩の押韻技法について
-D"αγ"eHど加"cルについて－
司会武市修（本学教授）
4．崎山円（文学研究科博士課程後期）
文学部におけるテレビドラマ肋rO〃研究について
司会RobertF.Wittkamp(本学教授）
○総会
l)
2）
3）
4）
会長挨拶武市修
編集報告宇佐美幸彦
会計報告工藤康弘
審議事項宇佐美幸彦氏に次期会長(2014年4月～2016年3
月）をしていただくことが提議され、承認された。
報告事項永井達夫氏、村上嘉希氏に引き続き次期も企画委員
(2014年4月～2016年3月）をしていただく。
5）
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関西大学独逸文学会2012年度会計報告
(2012年4月1日～2013年3月31日）
(単位：円）
(1)内訳
りそな銀行
郵便局
現 金
3,085,933
525,800
37,514
合計残高 3,649,247
161
収入の部 支出の部
前年度繰越金 3,480,988
学会費 513,000
会員
(専任教員11,大学院生4､一般会員42､学部生6)
預金利息 474
『独逸文学』56号印刷費 317,100
振り込み手数料 100
56号郵送料 17,460
通信費 5,290
文具 5,265
計 345,215
次年度繰越金('） 3,649,247
合計 3,994,462合計 3,994,462
